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VALERIANUS ET FILIUM IMPERATOREM HABET ET NEPOTEM 
CAESAREM. NARODZINy, ROZKWIT I UPADeK DyNASTII 
(253–268)
Swymi zainteresowaniami naukowymi Profesor Tadeusz Kotula objął między in-
nymi problem ideologii i polityki dynastycznej w Cesarstwie rzymskim w okresie 
kryzysu III wieku. Poświęcił mu jedno ze swych studiów: Ideologia dynastyczna 
w pięćdziesięcioleciu 235–2841, pioniersko pokazując w nim atrakcyjność tej pro-
blematyki dla współczesnej polskiej historiografii Cesarstwa rzymskiego, co sta-
ło się inspiracją do powstania innych prac2. We wspomnianym artykule Uczony, 
analizując rozwój idei dynastycznej, ale odnosząc się też do jej wprowadzania 
w życie, wskazał ważność epizodu, który „oznaczało panowanie rodu Licyniu-
szów (253–268), ojca i syna Waleriana i Galiena z dwoma synami Walerianem 
Młodszym i Saloninem”3. 
Poniżej chciałam się zająć osadzoną w ramach polityki dynastycznej 
propagandą wizerunkową członków dynastii Waleriana. Tytułu użyczył mi je-
den z autorów późnoantycznych, który w swym dziele Historia Augusta zapisał: 
Valerianus et filium imperatorem habet et nepotem Caesarem (HA, Val. 2.2: „Walerian 
ma syna cesarza i wnuka Cezara”, tłum. H. Szelest). W tym krótkim sformuło-
waniu scriptor zdefiniował szczególny układ dynastyczny: oto udział we władzy 
mieli jednocześnie przedstawiciele aż trzech pokoleń jednego rodu. Ten sam 
autor sugerował podobne sieci powiązań innych osób partycypujących we wła-
dzy cesarskiej w państwie rzymskim w III wieku. Jednakowoż o ile w tamtych 
przypadkach dosyć swobodnie manipulował faktami, włączając je w uwagi nad 
kwestią sukcesji władzy cesarskiej i w oceny tę władzę sprawujących4, to w tym — 
chociaż wkomponował tę wzmiankę w fikcyjny list, a i status członków dynastii 
Licyniuszów określił nieprecyzyjnie i nie do końca prawidłowo — uchwycił istotę 
1 Kotula 1988.
2 Kluczek 2000.
3 Kotula 1988: 79.
4 Zob. np. HA, Max. 16.6–7; HA, T. 7.1. Por. Béranger 1974: 1–20; Burian 1977: 446–454.
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sytuacji rzeczywistej i w dodatku nie mającej precedensu w Cesarstwie rzymskim. 
Odnotowali ją również współcześni badacze. Szczególnie wyraźnie dał temu 
wyraz Klaus-Peter Johne, który podkreślił udział we władzy przedstawicieli aż 
trzech generacji dynastii Waleriana, ale wskazał również obiektywną krótkość jej 
rządów — to zaledwie 15 lat, oraz jej brutalny upadek — w tym czasie zginęli 
wszyscy jej znaczący członkowie należący do pierwszego, drugiego i trzeciego 
pokolenia5. Nie można także nie zauważyć wyjątkowo długiego panowania dy-
nastii — to aż 15 lat, wyróżniających się na tle innych, krótkich rządów częstych 
w tamtej epoce. Bezprecedensowe w dobie kryzysu III wieku trwanie u władzy 
przedstawicieli jednego rodu jest miarą rozległości i skuteczności dynastycznych 
zabiegów jego prominentnych przedstawicieli — Waleriana (P. Licinius Valerianus) 
oraz Galliena (P. Licinius egnatius Gallienus). Dynamikę i zasięg ich dynastycznych 
działań Kotula powiązał z dążeniem tych władców do „przywrócenia i utrwalenia 
pokoju po wojnach zewnętrznych i domowych”. Ocenił też, że między innymi 
„znalazło to odbicie w źródłach 7-letniego pryncypatu Waleriana, w legendach 
jego monet imperialnych, na których w okresie 253–260 występują grupy rodzin-
ne panującej rodziny”6. W ten sposób zwrócił uwagę na interesujący poznawczo 
materiał numizmatyczny oświetlający aspekty polityki dynastycznej Waleriana, 
a potem Galliena. Bogate ilościowo i treściowo źródła numizmatyczne, jak również 
rzadsze świadectwa ówczesnej sztuki, pozwalają na próbę uchwycenia sposobów 
demonstrowania na bieżąco tego szczególnego stanu, jakim było współuczestni-
czenie we władzy reprezentantów różnych pokoleń, lub jego szerszego odbioru. 
Grupa osób, które w różnych źródłach i w różnych kontekstach tworzyły 
ową dynastię Waleriana i z nią były łączone, jest liczna. Sam Walerian7, najstarszy 
przedstawiciel dynastii, rychło po swoim wyniesieniu do purpury imperialnej 
dokooptował do władzy syna Galliena8, najpierw tylko z tytułem cezara (caesar), 
ale bardzo szybko zrównał go ze sobą w godności augusta (augustus). Młodsze 
pokolenie reprezentują Walerian junior (P. Licinius Cornelius Valerianus), cezar9 
oraz Salonin (P. Licinius Cornelius Saloninus Valerianus), cezar i august10, synowie 
Galliena. Kontrowersje — kolejny potomek Galliena czy jego dalszy krewniak — 
budzi (Licinius egnatius) Marinianus11. Wśród członków rodziny panującej trzeba 
5 Johne 2008: 604. Różne zagadnienia związane z polityką dynastyczną prowadzoną w okre-
sie 253–268 i z jej bohaterami obecne są w rozważaniach wielu badaczy. Zob. np. Kuhoff  1979: 
21–22; Klein 1998: 178–250; Grandvallet 2003, zwł.: 188–211; Eadem 2006: 133–141; Martin 
2006: 267–279; Geiger 2013, zwł.: 73–81; Hollard 2013: 127–132; Glas 2014, zwł.: 241–267; 
Perassi 2014: 201–217.
6 Kotula 1988: 79.
7 Ur. przed 200 r. Zob. PIR2 L 258; Glas 2014 (tu dalsza literatura).
8 Ur. ok. 218 r. Zob. PIR2 L 197; Geiger 2013 (tu dalsza literatura).
9 Ur. ok. 246/250 r. Zob. PIR2 L 184; Zaccaria 1978a, zwł.: 116–136; Geiger 2013: 78–79. 
10 Ur. ok. 248/252 r. Zob. PIR2 L 183; Zaccaria 1978a, zwł.: 137–155; Geiger 2013: 78–79. 
11 Zob. PIR2 L 198; Barbieri 1952, nr 1650; PLRe Marinianus 1; Christol 1986: 109.
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wymienić także dwie augusty (augustae): Kornelię Saloninę (Cornelia Salonina)12, 
żonę Galliena, oraz Kornelię Gallonię (Cornelia Gallonia)13, drugą żonę Waleria-
na. Ponadto w dynastycznych zabiegach znalazło się miejsce dla ubóstwionych: 
pierwszej żony starszego augusta Mariniany (diva egnatia Mariniana)14, Waleriana 
juniora15 oraz Salonina. Z tym ostatnim utożsamiono również przywołanego 
w napisie na pewnym numizmacie niejakiego DIVVS CAeSAR Q GALLIeNVS16. 
enigmatyczna pozostaje postać kolejnego Waleriana (Licinius Valerianus), konsula, 
drugiego syna cesarza Waleriana, przyrodniego brata Galliena. Sceptycyzm co 
do jego historyczności, którego wyrazicielem stał się przede wszystkim Claudio 
Zaccaria17, dzisiaj już przebrzmiał i widzi się w owym Walerianie owoc drugiego 
małżeństwa starszego augusta18. Natomiast utrzymuje się powątpiewanie w ist-
nienie niejakiej Gallieny, matki uzurpatora Celzusa19.
Poświadczone awanse członków rodu Waleriana do godności cezara i au-
gusta, obdarzanie kobiet tytułem augusta, a zmarłych wynoszenie do rangi divus/ 
diva, a także kryzysy związane ze znikaniem ze sceny politycznej poszczególnych 
członków dynastii, pozwalają nam podzielić okres jej panowania na kilka faz. 
Już od 253 roku dynastię budowała m.in. obecność dwóch augustów, ojca i syna: 
Waleriana i Galliena. Po pewnym czasie dołączyły do nich dwie augusty: Kornelia 
Gallonia oraz Kornelia Salonina. Pod względem liczby pokoleń oraz mnogości 
członków rodu na scenie politycznej i pewnej stabilizacji w sferze polityki dyna-
stycznej najkorzystniej wypadają lata 256–260. Poza już wskazanymi tu osobami 
12 Zob. PIR2 C 1499; Geiger 2013: 75–78 (ur. ok. 220–230 r.); Klein 1998: 178–250; tytuł od 
254 r. — Kuhoff  1979: 71; Klein 1998: 180; Goltz, Hartmann 2008: 230; lub 253 r. — RIC 5/1: 
14. Z przydomkiem Chrysogone, np. SNG Aulock, nr 1933–1935 (ephesos), 2074–2076 (Metropo-
lis), 3165 (Sardeis); por. Kraft 1972: 95; Klein 1998: 219–220, 242, 273–274; Marmouri 2010: 80; 
Iulia, np. Ae 1981, 765 (Aphrodisias); SNG Aulock, nr 2432 (Antiocheia), 2476 (Aphrodisias), 
2508 (Attuda), 2733–2735 (Tabai), 3031 (Mostene).
13 Aluzja do niej? — HA, Val. 8.1. Jej imię i status w napisie z Bulzi, Sardynia — Ae 2004, 
673: […]/ [Cor]neli(a)e Galloni(a)e / [Au]g(ustae?) coniugi d(omini) n(ostri) / [P (ubli) Va]leriani invicti / 
[pii] fe(licis) Aug(usti) totius / [do]mus d(ivinae) eorum/ […]. Por. Zucca 2004: 347, 363–368 (inskrypcja 
z jesieni 253 r.?); Girotti 2004: 365–367; Christol 2014: 171–172.
14 RIC 5/1, Mariniana, nr 1–12; Göbl 2000, nr 212–226, 849–850. Ur. ok. 195–200 r.; por. 
PIR2 e 39; Chausson 1997, zwł.: 215–216; Geiger 2013: 74; Glas 2014: 242.
15 RIC 5/1, Val. II, nr 7–10; 24–28, 31, 35, 41–43; Göbl 2000, nr 257–265, 319, 909–912; CIL 
IX 5682 = ILS 556; CIL VIII 8473 = ILS 557; CIL X 7479.
16 RIC 5/1, Q. Julius Gallienus, nr 1–2; RIC 5/1, Sal., nr 15. Por. Zaccaria 1978a: 66–67; 
Kotula 1988: 88 i tabl. 3; Vagi 2000: 354.
17 Zaccaria 1978a, zwł.: 107–110; Idem 1984: 697–709.
18 Zucca 2004: 366–367; Hartmann 2006: 103–104; Goltz, Hartmann 2008: 229; Geiger 2013: 
79–80; Christol 2014: 171–172; Glas 2014: 65–66. Zob. też PIR2 L 257; Barbieri 1952, nr 1633; 
PLRe, Valerianus 14; Barnes 1972, s. 176; De Blois 1976, s. 25; Christol 1986, s. 207–208, nr 40 
(P.? Licinius Valerianus).
19 HA, T. 29.3; por. Chausson 1997: 304. 
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u boku augustów wystąpili wtedy cezarowie — kolejno Walerian junior (256–258) 
i Salonin (258–260). Ostatni z wymienionych, przyjąwszy w 260 roku tytuł augu-
stus, doprowadził do tego, że — po tym jak cesarz Walerian dostał się do perskiej 
niewoli — ponownie na czele państwa stanęło dwóch augustów, on sam obok 
Galliena. Ten stan trwał jednak bardzo krótko, jeszcze w tym samym roku uzur-
pacja położyła kres rządom Salonina. Rok 260 stanowi więc ponownie cezurę 
w losach dynastii. U władzy utrzymał się jedynie Gallien. Czy jednak pozostawał 
jedynym męskim reprezentantem dynastii Waleriana? Wydaje mi się, że bynajmniej 
nie. Argumentów dostarcza materiał numizmatyczny.
Ideologicznie uzasadnione było, że podejmowano — chociaż nie znamy 
szczegółów tych praktyk — działania, które miały rozpowszechnić fakt istnienia 
przedstawicieli kolegium cesarskiego oraz innych, także ubóstwionych, członków 
rodziny panującej. Dwaj augustowie i cezar jeden, po nim drugi, gwarantowali nie 
tylko zwielokrotnioną obecność majestatu cesarskiego w kilku rejonach państwa 
jednocześnie, ale także, można by rzec, zapewniali na długie lata ciągłość dyna-
styczną w obrębie jednego rodu. Obie te korzyści miały w kontekście znanej nam 
historii Imperium w III wieku swą wagę i zapewne były przez ówczesnych doce-
niane. echa takiego pojmowania akcji promowania dynastii Waleriana przynoszą 
przede wszystkim treści emisji monetarnych. Wystarczy przywołać przykłady 
oryginalnych tematów: spes publica, salus Urbis, Iovi crescenti, Iovi exorienti20, ale też 
haseł popularnych, jak concordia Augustorum, felicitas Augustorum i victoria Augustorum21. 
Jedne i drugie niejednokrotnie były ilustrowane obrazem, w którym niepoślednie 
miejsce zajmowały przedstawienia portretowe członków dynastii albo sceny skon-
struowane z udziałem jej przedstawicieli. Nastanie rządów rodu Waleriana dawało 
więc światu rzymskiemu, orbis Romanus, nadzieję na odrodzenie, świetne trwanie 
i wielkość dzięki wiktoriom cesarskim. Przyniosła ją już obecność dwóch augustów, 
a umacniało późniejsze dołączenie młodzieży w randze cezarów. Abstrahuję tu, 
rzecz jasna, od politycznych praktycznych zysków płynących z takiego rozwią-
zania, a odnoszę się do korzyści, które można sytuować w sferze ideologicznej. 
Przyjmując założenie, że poprzez propagandę wizerunkową starano się 
pokazać stabilność rządów dynastii i wynikające z niej pożytki dla państwa, kon-
centruję się na obecnych w mennictwie czasów Waleriana i Galliena „grupach 
rodzinnych”, których istotą jest pokazanie w jednym obrazie przedstawicieli rodu 
20 Np. Gnecchi 3: 61, nr 6, pl. 155,17; Göbl 2000, nr 866 (spes publica/ salus Urbis); RIC 5/1, 
Val. II, nr 1, 3, 13–15 (Iovi crescenti); Gnecchi 3: s. 61, nr 4; RIC 5/1, Val. II, nr 32; Göbl 2000, 
nr 865 (pietas saeculi/ Iovi exorienti); RIC 5/1, Sal., nr 13–13 (spes publica). Por. np. Manni 1949: 
72–73; Zaccaria 1978b: 103–138; Kuhoff  1979: 36–46; Holmes 2005: 759–761.
21 Concordia Augustorum, np. RIC 5/1, Val., nr 79–80; RIC 5/1, Gall. JR, nr 131; Göbl 2000, 
nr 13–14; felicitas Augustorum, np. RIC 5/1, Gall. JR, nr 73; Göbl 2000, nr 126; victoria Augustorum, 
np. RIC 5/1, Val., nr 21, 52–53, 124–127, 260–261; RIC 5/1, Gall. JR, nr 93, 169–172; Göbl 2000, 
nr 76–77, 112–114, 145 etc.
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należących do różnych pokoleń. W zależności od rodzinnych i pokoleniowych 
konfiguracji ukazywanych postaci można wyróżnić kilkanaście modeli przedsta-
wieniowych:
awers (popiersie/ głowa) rewers
Walerian
scena z udziałem Waleriana i Galliena
scena z udziałem Waleriana, Galliena 
i cezara
Gallien
scena z udziałem Waleriana i Galliena
scena z udziałem Galliena i jego syna
scena z udziałem trzech dynastów
Walerian i Gallien
scena z udziałem Waleriana i Galliena
scena z udziałem władcy
przedstawienie „neutralne”
Walerian, Gallien i Salonina przedstawienie „neutralne”
Walerian, Gallien, Salonina i Walerian junior przedstawienie „neutralne”
Walerian, Gallien i Walerian junior przedstawienie „neutralne”
Gallien, Salonina i Walerian junior przedstawienie „neutralne”
Walerian i Walerian junior popiersia Galliena i Saloniny
Gallien i Salonina scena z udziałem Waleriana i Galliena
Gallien i cezar?
scena z udziałem Waleriana i Galliena (lub 
Galliena i cezara?)
scena z udziałem trzech dynastów
Salonina i Walerian junior przedstawienie „neutralne”
Salonina
scena z udziałem Waleriana i Galliena
scena z udziałem dzieci
Uwidoczniona w powyższym zestawieniu rozmaitość układów odbija, nie jest to 
wykluczone, zabiegi służące zaprezentowaniu szerokiego kontekstu rodzinne-
go bohaterów poszczególnych wyobrażeń namonetnych. Jeśli awersy opatrzono 
przedstawieniami pary, trzech, trojga lub nawet czworga dynastów, to na rewer-
sach rzadko posłużono się scenami lub pojedynczymi motywami „neutralnymi”, 
czyli takimi, w których nieobecne są sylwetki lub popiersia członków panującej 
rodziny. Jednak częściej jedną i drugą stronę numizmatu jednocześnie wyzyski-
wano do pokazywania przedstawicieli dynastii Waleriana. 
Przeważają w zestawieniu duety: dwaj władcy lub cesarz i cezar ukazani czy 
to w popiersiach na awersie, czy w scenie w ikonografii rewersowej. Na awersach 
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przeważają prezentacje Waleriana i Galliena22, rzadko dołącza do nich Salonina23. 
Interesujące są przedstawienia cesarzy wprowadzone do rozbudowanych scen 
rewersowych, w nich bowiem pomnożone sylwetki owych przedstawicieli dynastii 
tym bardziej uwypuklają ich obecność w różnych rolach, jakie przybierał władca 
rzymski: rozdawcy darów, podopiecznego i współpracownika bogów, wodza, 
zwycięzcy i akcentują ich zgodne współdziałanie. Owe sceny, symbolizujące 
różne cesarskie aktywności, obowiązki i osiągnięcia, zazwyczaj zyskiwały obja-
śnienie w napisach wyrażających rozmaite idee, np. adlocutio Augustorum24, concordia 
Augustorum25, liberalitas Augustorum26, pietas Augustorum27, victoria Augustorum28, virtus 
Augustorum29, chociaż zdarzały się, zwłaszcza w mennictwie prowincjonalnym, takie 
aranżacje rewersów, w których jedynie ikonografią, nie napisem, wskazywano fakt 
jednoczesnego występowania dwóch władców30. 
Na tle dosyć monotonnych przedstawień wyróżniają się te, które w jed-
nym obrazie pokazują trójpokoleniową reprezentację rodu Waleriana. Tu można 
wskazać zastosowany w mennictwie prowincjonalnym układ złożony z trzech 
jednocześnie „portretów”, czyli wspólne przedstawienie cesarzy Waleriana i Gal-
liena wraz z cezarem Walerianem juniorem31 i jego przetworzenie w innym składzie 
osobowym: Gallien, Salonina i cezar32, a także wariant pokazujący w ikonografii 
na awersie wspólne wizerunki obu cesarzy, augusty Saloniny i Waleriana juniora33. 
Natomiast w mennictwie imperialnym jedynie medaliony ukazują w podobnym 
22 Np. RIC 5/1, Val., Gall., nr 1–7; SNG Aulock, nr 4012 (Temenothyrai–Sebaste); http://
www.coinarchives.com/a/lotviewer.php?LotID=738848&AucID=1372&Lot=421&Val=24940
16f4b02c465d5aeb5b0fcc0b7fc (Mytilene), (27.04.2015). 
23 Por. Klein 1998: 217 (wzmianka o monecie z Nikomedii, Bitynia).
24 Np. Gnecchi 2: 104, nr 1, pl. 112.4; 105, nr 1, pl. 113.1; 106, nr 1–3, pl. 113.5 i 6; RIC 5/1, 
Val. 57; RIC 5/1, Gall., JR, nr 106; Göbl 2000, nr 277, 288, 297, 301, 929. 
25 Np. RIC 5/1, Val., nr 280, 281. Także concordia Augustorum/ liberalitas Augustorum, RIC 5/1, 
Val., Gall., nr 5–7, Göbl 2000, nr 12, 71, 70, 70A, 278, 329.
26 Np. RIC 5/1, Val. nr 102, 105; RIC 5/1, Gall., JR, nr 84, 150, 431.
27 Np. RIC 5/1, Val. 284, 284; RIC 5/1, Gall., JR, nr 446.
28 Np. Gnecchi 2: s. 105, nr 7–8, pl. 112, 9–10; Göbl 2000, nr 283, 296, 331.
29 Np. RIC 5/1, Val., nr 292, 293; RIC 5/1, Gall., JR, nr 455; Göbl 2000, nr 1681, 1687, 1702.
30 Np. BMCG, nr 156 (Nicaea); http://hobbyblog.blogspot.com/2005_12_11_archive.html 
(23.04.2015); SNG Aulock, nr 713, 722–723, 731 (Nikaia), nr 858 (Nikomedeia); SNG Levante, 
nr 1358 (Mopsuestia–Mopsos), nr 1514 (Anazarbos); http://www.coinarchives.com/a/lotview-
er.php?LotID=765325&AucID=1422&Lot=382&Val=afa965c7394576e0253bf78fd19ec030 
(23.04.2015). Por. Puglisi 2010: 431.
31 Np. BMCG, nr 148–151 (Nicaea); SNG Aulock, nr 720–721 (Nikaia); http://www.coin-
archives.com/a/lotviewer.php?LotID=745632&AucID=1380&Lot=245&Val=22c1f217bc0752
a52be62c3294fa4654 (23.04.2015); SNG Aulock, nr 859–860 (Nikomedeia); Lindgren, Kovacs 
1985, nr 181.
32 Von Aulock 1977, nr 147 (Panemoteichos); http://www.sixbid.com/browse.html?auction=
889&category=18542&lot=844650 (27.04.2015).
33 e[vans] 1867: 335 (Temenothyra).
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portretowym ujęciu czworo przedstawicieli dynastii, jednak są oni zestawieni 
w pary w ikonografii awersowej i rewersowej: Walerian i Waleriana junior oraz 
Gallien i Salonina (PIeTAS AVGVSTORVM/ CONCORDIA AVGVSTORVM)34. 
W mennictwie imperialnym, również przede wszystkim na emisjach okazjona-
lnych, wprowadzano do rozbudowanych scen rewersowych sylwetki przedsta-
wicieli najmłodszej generacji rodu Waleriana, cezarów, czyli Waleriana juniora lub 
Salonina. Przykładowo obaj augustowie i cezar jadą w kwadrydze (FeLICIT(as) 
AVGVSTORVM S(enatus) C(onsulto))35, dodatkowo za nimi stoi Wiktoria, obok 
zaś wozu kroczą dwie zbrojne postacie: Mars, Virtus lub Roma (FeLICITAS TeM-
PORVM IIII eT III COS)36 (Por. il. 1). Trzej przedstawiciele dynastii jadą konno, 
poprzedza ich Wiktoria, towarzyszą im wojskowi, przedstawienie dopełniają syl-
wetki jeńców (ADVeNTVS AVGG)37 (Por. il. 2). Z kolei gest przekazywania sobie 
wiktorioli przez dwóch władców w otoczeniu wojskowych został pokazany na 
numizmatach Waleriana (VICTORIA AVGVSTORVM), z jego portretem na awersie38. 
Znany jest także z medalionów typu VICTORIA AVGVSTORVM, które na awersie 
(CONCORDIA AVGVSTORVM) pokazują dwa popiersia władców, jednego z nich 
w wieku młodzieńczym39. Personalia owych reprezentantów trzeciego pokolenia 
wydają się na ogół mniej istotne niż ich sama obecność u boku cesarzy. Niejednok-
rotnie bowiem rozszyfrowanie tożsamości władców ukazanych na wyobrażeniach 
rewersowych, ale także na portretach awersowych jest utrudnione wobec braku 
naprowadzającego imienia w napisach. Jedynie więc chronologia wyemitowania 
poszczególnych monet i medalionów, znana mniej lub bardziej precyzyjnie, może 
służyć pomocą w odróżnieniu Waleriana juniora (zm. 258) od Salonina (cezar od 
258). W odniesieniu do mennictwa prowincjonalnego kryterium chronologiczne 
jednak zawodzi. Natomiast w mennictwie imperialnym większość przedstawień 
obejmujących portret lub sylwetkę cezara powstała w okresie do 258 roku, czyli 
to przede wszystkim Waleriana juniora promowano na emisjach monetarnych. 
W kontraście z tym stanem pozostaje mocna pozycja kolejnego cezara Salonina, 
któremu powierzono odpowiedzialną misję reprezentowania władzy Licyniuszów 
w newralgicznym rejonie nadreńskim. Niewykluczone, że tak układające się dys-
proporcje wynikają z działań podejmowanych we wczesnej fazie upowszechniania 
34 RIC 5/1, Val. I, Gall. Val. II, Salonina, nr 1; Göbl 2000, nr 894.
35 RIC 5/1, Val., nr 156.
36 Gnecchi 2: 104–105, nr 3, pl. 112,6; Göbl 2000, nr 291.
37 RIC 5/1, Gall., Sal., nr 1 (Aw.: CONCORDIA AVGVSTORVM); Gnecchi 2: 106–107, nr 6, 
pl. 113, nr 8 (Aw.: IMP GALLIeNVS P F AVG GeRM). Por. Gnecchi 2: 99–100, nr 3, pl. 109, 
nr 10 (medalion przypisany Filipowi Arabowi i Filipowi juniorowi).
38 Göbl 2000, nr 283, 296; Gnecchi 2: 105, nr 7–8, pl. 112,9–10.
39 Göbl 2000, nr 331; http://www.wildwinds.com/coins/ric/gallienus/Goebl_0331.jpg 
(23.04.2015). Por. Gnecchi 2: 100, nr 6, pl. 110, nr 1 (medaliony przypisane Filipowi Arabowi 
i Filipowi juniorowi).
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obrazu licznej i kilkupokoleniowej dynastii, którym później, po ugruntowaniu się 
jej rządów, po prostu ujęto tego rozmachu.
W wyobrażeniach awersowych pokazywano także Saloninę z jednym z sy-
nów40. Natomiast szczególną grupę wyobrażeń nawiązujących — jest to prawdo-
podobne — do młodych członków rodu Waleriana tworzą modele użyte na innych 
numizmatach powstałych dla augusty. Różne ich typy, takie jak np. ABVNDANTIA 
TeMPORVM, CONCORDIA AVGG/ [FeLICI]TATIS, PIeTAS AVG(usti) S(enatus) 
C(onsulto), PIeTAS AVGG (S(enatus) C(onsulto)), FeCVNDITAS AVG(usti) (S(enatus) 
C(onsulto)) zilustrowano, wprowadzając do ikonografii obok postaci kobiecej syl-
wetki dziecięce41. W nich niekiedy upatruje się aluzji do potomstwa posiadanego 
przez Galliena i Saloninę42, chociaż czasem odmawia się im znaczenia innego niż 
tylko symboliczne, dotyczące szczęścia, obfitości i pomyślności, które to wartości 
zapewniają rządy Licyniuszów. 
Wspólnych przedstawień członków dynastii Waleriana jest wiele i są one 
różnorodne. Odnajdujemy ich ślad także w skromnie zachowanych pozosta-
łościach posągowych i płaskorzeźbowych dekoracji ówczesnych budowli oraz 
kompleksów architektonicznych. Do interesującej mnie grupy zabytków należą 
dwa reliefy z tw. Łuku Portugalskiego, niegdyś stojącego w Rzymie43. Tematem 
pierwszego z nich, nazywanego Consecratio lub Laudatio funebris, jest „droga do 
nieba” cesarzowej: stos pogrzebowy (pyra) jeszcze płonie, uskrzydlona postać 
(Aeternitas?) unosi ubóstwioną zmarłą, a na planie pierwszym siedzi na ziemi mło-
dzieniec (personifikacja Campus Martius) i władca zasiada na sella (Mus. Capitolini, 
inv. MC1213). Na drugim, zwanym Institutio alimentaria, Adlocutio lub Liberalitas, 
pokazana jest grupa: władca stoi na trybunale wraz z Geniuszem Senatu (Genius 
Senatus) i z jakimś młodzieńcem, przemawia do zebranych, wśród nich pokazano 
40 Np. SNG Aulock, nr 4010 (Temenothyrai); BMCG, nr 163 (Cyme).
41 Trzy postacie kobiece, troje dzieci: abundantia temporum — Gnecchi 2: 110, nr 1, pl. 115,8; 
Göbl 2000, nr 309; postać kobieca, Wiktoria, pięcioro dzieci: felicitatis — RIC 5/1, Gall. and Salo-
nina, SR, nr 6; postać kobieca, troje dzieci: pietas Augusti — RIC 5/1, Salonina, SR of  Gall., nr 50; 
pietas Augustorum — RIC 5/1, Salonina, JR of  Gall., nr 35, 41, 47, 54, 72–74; Göbl 2000, nr 229, 
230, 460; fecunditas Augusti — Göbl 2000, nr 934; postać kobieca, dwoje dzieci: fecunditas Augusti: 
RIC 5/1, Salonina, JR of  Gall., nr 15, 26, 45, 51, 57; Göbl 2000, nr 930–932, 935. Por. np. Klein 
1998: 202–209.
42 Również wyobrażenia rogów obfitości, z których wychylają się ludzkie główki — na brązach 
z Antiochii Pizydyjskiej: SNG Aulock, nr 4983 (Antiochia); Hill 1914: 309, nr 24 i pl. 19.15; Krzy-
żanowska 1970: 83, 207 i tabl. 37, nr 30–31; z Damaszku (bardziej stylizowane): http://www.
coinarchives.com/a/lotviewer.php?LotID=739689&AucID=1374&Lot=77&Val=bb0823ca-
3e1b8831a3d344bb74bbc33d (23.04.2015) — mogą czynić aluzje do potomstwa młodszej pary 
cesarskiej, chociaż — niewykluczone — symbolizują Waleriana i Galliena albo Galliena i jednego 
z jego synów. Podobnie wcześniej w Antiochii pokazano Treboniana Galla i jego syna Woluzjana, 
por. Krzyżanowska 1970: 76–77, 196 i tabl. 32, nr 15; http://rpc.ashmus.ox.ac.uk/coins/9/1238 
(05.05.2015).
43 Por. Kluczek 2013: 128–135: historia zabytku, także dalsza literatura.
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postać Geniusza Ludu Rzymskiego (Genius populi Romani) i kolejnego młodzieńca 
(Mus. Capitolini, inv. MC0832). Powstanie tych zachowanych reliefów jest datowa-
ne na II stulecie, natomiast później zostały one wtórnie wykorzystane jako spolia, 
a także, co pokazał eugenio La Rocca, poddane zostały one uaktualnieniu poprzez 
przepracowanie portretów władców ukazanych w reliefach. Włoski badacz zawęził 
czas, w którym doszło do wtórnego użycia płaskorzeźb do okresu panowania 
dynastii Licyniuszów. Przyjął, że relief  pierwszy przedstawia Waleriana i boską 
Marinianę unoszoną w niebiosa, natomiast głównym aktorem reliefu drugiego 
jest Gallien, który ogłasza zebranym ubóstwienie swego syna Waleriana juniora, 
w obecności — być może — młodszego potomka Salonina44. Akceptacja tego 
pomysłu oznaczałaby, że w okresie 258–260 stanął w stolicy Imperium monument, 
którego przetrwałe do dziś zdobienie rzeźbiarskie pokazywało postaci aż pięciorga 
przedstawicieli panującej dynastii. Ukazane w płaskorzeźbach akty laudatio funebris 
oraz laudatio memoriae wiązały z jej zmarłymi członkami żyjących jej przedstawicieli: 
augustów Waleriana i Galliena oraz cezara Salonina. 
Również w prowincjach w dekoracje rozmaitych budowli i kompleksów 
włączano grupowe przedstawienia członków dynastii Waleriana, co pokazują 
zestawienia dokonane ostatnio przez Koranę Deppmeyer. Dobrym przykładem 
takich praktyk jest kompleks w termach w numidyjskim Thamugadi (Timgad). Tu 
stanęły w jednej sali statuy Waleriana, Saloniny, Waleriana juniora i Salonina, jak 
można wnioskować z zachowanych napisów na bazach i rozmieszczenia cokołów 
w sali45. Także inskrypcje z baz posągów Saloniny, Waleriana juniora i Salonina 
w Apamei syryjskiej (Afamija)46, podobnie z baz posągów Saloniny i jednego z jej 
synów w karyjskiej Aphrodisias47 i inne48 przekonują o popularności rodzinnych 
przedstawień reprezentantów dynastii. Takie statuaryczne demonstracje rodzinne 
rozsiane po ziemiach Imperium można odbierać jako efekt akceptacji panujących 
czy podporządkowania się im oraz jako wyraz lojalności wobec władz, ale mogą 
one być także świadectwem atrakcyjności dynastii Licyniuszów, tak wieloosobowej 
i wielopokoleniowej. Można w nich widzieć rezultat prowadzonej przez kilka lat 
44 La Rocca 1986: 24–30. Według niego pierwotnie płaskorzeźby upamiętniały apoteozę Sa-
biny, żony Hadriana, oraz ogłoszenie przez tego władcę akcji alimentacyjnej.
45 CIL VIII 2380, 255/6 r., Walerian; Manderscheid 1981, kat. 485, 255/6 r., Salonina; CIL 
VIII 2382, 255–257/8 r., Walerian junior; CIL VIII 2383, 258–260 r., Saloninus. Por. też Mander-
scheid 1981: 35–36, kat. 480–483; Deppmeyer 2008: 423–425, nr 224.
46 CIL III 6956; IGRR IV 776, Walerian junior i Salonin; IGRR IV 777, 254–257/8 r., Salo-
nina. Por. Deppmeyer 2008: 413–414, nr 216.
47 Roueché 1981: 103–104, nr 1 i 2; SeG 1981, nr 907. Por. Deppmeyer 2008: 414–415, nr 217.
48 Ostia — CIL XIV Suppl. 4401, 255–260 r., Walerian junior; Tugga — CIL VIII 1487, 
261/2 r., Gallien; Ae 1914, nr 182, 260–268 r., Salonina; por. Deppmeyer 2008: 405–408, nr 211, 
s. 425–426, nr 225. Ze swej strony Kotula wskazał na napis z Sitifis, CIL VIII 8473, który „uka-
zuje całą męską linię dynastii Licyniuszów: boskiego cezara P. Korneliusza Licyniusza Waleriana 
jako wnuka Waleriana I, syna Galliena, brata Salonina”, Kotula 1988: 88, przypis 86.
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polityki dynastycznej wyrażającej się w kolejnych wyniesieniach. Ponadto wyda-
je się, że w takiej długiej perspektywie odejście jednego, drugiego, potem kolejnego 
członka dynastii było, owszem, epizodem politycznie ważnym i rodzącym kon-
kretne niekorzystne skutki, ale mogło być sprofitowane ideologicznie na korzyść 
pozostałego u władzy jej reprezentanta. 
Na tym tle uwypukla się załamanie prosperity dynastycznej w 260 roku. 
Wyniesienie młodego Salonina do rangi augusta, dokonane, jak można przypusz-
czać, bez porozumienia z Gallienem, a jedynie przy poparciu części nadreńskich 
wodzów, zyskało numizmatyczną manifestację na wyemitowanych w Trewirze 
antoninianach49. Niemniej to krótkie panowanie nie zaowocowało wspólnymi 
ikonograficznymi deklaracjami ojca i syna. Po śmierci Salonina spośród członków 
dynastii Waleriana godność dynastyczną zachowali Gallien august oraz Salonina 
augusta, może także Kornelia Gallonia (nie znamy daty jej śmierci). Znaczenie 
miała jednak tylko para Gallien i Salonina. Rola polityczna, a nawet tożsamość 
innych osób należących do dynastii pozostaje przedmiotem dociekań. 
Tę fazę rządów dynastii Licyniuszów, w wybranej przeze mnie perspektywie, 
oświetla treść medalionu z Siscii (267 rok?), wyemitowanego w imieniu Galliena 
(IMP GALLIeNVS AVG)50. Napis rewersowy jest tylko częściowo klarowny (do 
tego powrócę niżej), co rodzi trudności w pełnym zrozumieniu treści medalionu. 
Bardziej przejrzyste są składniki ikonografii rewersowej (il. 3). Pokazano w niej 
kwadrygę skierowaną w prawo, a w niej trzy sylwetki — ostatnia to Wiktoria, 
wieńcząca środkową postać w todze, z berłem (scipio), ta trzyma rękę na ramieniu 
osoby stojącej przed nią, nad kwadrygą unosi się z wieńcem skrzydlata kolejna 
Wiktoria51. Dostrzeżono w tej scenie symboliczny obraz uroczystości towarzyszą-
cych obejmowaniu konsulatu, a także reminiscencje święta zwycięstwa52.
Wyobrażenie nie ma wcześniejszego odpowiednika w mennictwie rzymskim. 
Nie można jednak oprzeć się wrażeniu, że to kolejne przepracowanie znanych 
pojedynczych schematów. Zlały się tu w jednym przedstawieniu trzy różne tematy 
ikonograficzne: wieńczenie przez Wiktorię postaci stojącej przed nią w kwadrydze, 
„nadlatywanie” Wiktorii ku postaciom lub postaci jadącej w wozie, towarzyszenie 
władcom jadącym w wozie przez członków ich rodzin. 
Dwa pierwsze tematy mają swe odległe korzenie w mennictwie republi-
kańskim, kiedy w II wieku p.n.e. posłużono się sylwetkami Wiktorii z wieńcem 
49 RIC 5/1, Sal., nr 1, 8, 14; Hollard 2013: 127–135. Por. Zaccaria 1978a: 146–155; Shiel 1979: 
117–122.
50 Gnecchi 2: 107, nr 9, pl. 113, nr 10; Dressel 1973: 262–266, nr 156, Taf. 18, nr 6; Göbl 2000, 
nr 1453.
51 Inaczej: Genius — np. Gnecchi 2: 107, nr 9; Dressel 1973: 262.
52 Alföldi 1967: 5–6; Dressel 1973: 264–266.
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i Junony jadących w kwadrydze53 oraz Wiktorii unoszącej się na wprost bigi z ja-
dącą w niej Wenus54, aby w następnym stuleciu związać podobną scenę — postać 
w wozie, naprzeciw unosząca się Wiktoria z wieńcem — z Sullą55 i Pompejuszem56. 
Kontynuowano ten pomysł w epoce Cesarstwa, czego przykładów dostarczają 
emisje prowincjonalne z czasów Kommodusa57, Gordiana III58 i Trajana Decju-
sza59. Natomiast temat trzeci, chociaż jego praktyczną podstawę zapraszania do 
wozu tryumfalnego potomstwa głównego bohatera uroczystości odnajdujemy 
w dobie republikańskiej60 i w czasach Augusta61, swą numizmatyczną ekspozycję 
zyskał późno. Sprzyjały jej, a nawet normowały, w sumie nieczęste sytuacje, gdy 
u boku władców rzymskich, którzy w tym okresie dziejów zawłaszczyli przywilej 
tryumfowania, występowali młodsi przedstawiciele rodu panującego, zwłaszcza 
noszący dynastyczne tytuły. Pokazywano jadących wraz z cesarzem w wozie owych 
współwładców czy wyznaczonych „dziedziców tronu”62. Z biegiem czasu takim 
manifestacjom sprzyjała już nie tylko pompa triumphalis, ale także inne uroczystości 
z udziałem władców, jak np. processus consularis, adventus, pompa circensis nastręczały 
ku temu okazje. W przedstawieniach namonetnych symbolizujących te zdarzenia 
z udziałem władcy, pokazywanie jego współtowarzysza w wozie stało się swoistą 
deklaracją praktyk lub zamiarów dynastycznych i wiązało wartości, jakie zawierał 
sens tych uroczystości, z nadziejami na stabilne rządy gwarantowane istnieniem 
sukcesora czy wprowadzaniem w życie idei dynastycznej63.
53 RRC, nr 223, 240; CRR, nr 436, 459–460. Por. Hölscher 1967: 75; gest wieńczenia tu i niżej, 
por. zestawienia: Bergmann 2010: 417, 432, 434.
54 RRC, nr 247; CRR, nr 468–469. Por. Hölscher 1967: 76.
55 RRC, nr 367/1–5; CRR, nr 756–759; BMCRR 2, s. 461–462, nr 5–15 i przypis 1. Por. Höl-
scher 1967: 80.
56 RRC, nr 402/1a–b; CRR, nr 1028. Por. Hölscher 1967: 81. 
57 Władca w bidze, unosząca się Nike — SNG Aulock, nr 8265 (Silandos); Kraft 1972, pl. 87, 
nr 9; Harl 1987: 160, przypis 65 (tu błędnie: Philadelphia, Lydia).
58 Władca w kwadrydze, unosząca się Nike — SNG Aulock, nr 3990 (Synnada); Harl 1987, 
pl. 17, nr 8.
59 Władca w kwadrydze, unosząca się Nike — SNG Aulock, nr 3993 (Synnada); Kraft 1972, 
pl. 52, nr 20.
60 App., Pun., 66; za rydwanem — Liv. 45.40.4 i 8; konno obok wozu — syn? Mariusza: RRC, 
nr 326/1; CRR, nr 583; BMCRR Rome, nr 1681; syn? Pompejusza — RRC, nr 402/1; CRR, 
nr 1028; BMCRR east, nr 20. Por. Bastien 2007: 263.
61 Tac., Ann. 2.41; konno obok wozu — Suet., Tib. 6.5.
62 Np. RIC 3, Ant.P., nr 93 (w kwadrydze Antoninus Pius, Marek Aureliusz, Lucjusz Werus); 
Gnecchi 2: 96, nr 2, pl. 108, nr 4 (w kwadrydze Filip Arab i Filip junior wieńczeni przez Wiktorię); 
Gnecchi 2: 96, nr 4, pl. 108, nr 5 (w kwadrydze Filip Arab i Filip junior); Gnecchi 2: 98, nr 10, 
pl. 109, nr 4 (w kwadrydze Filip Arab i Filip junior wieńczeni przez Wiktorię, obok wozu zbrojne 
postacie). Por. RIC 4/1, Carac., nr 77 (w kwadrydze Karakalla); RIC 4/1, Geta, nr 28 (w kwadry-
dze Geta). 
63 Grandvallet 2003: 90–93. Zob. też Alföldi 1980: 93–100; Bastien 1996: 26–29; o „dynastycz-
nym” znaczeniu wozu — Molin 2001: 292.
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Interesujące nas skomponowanie rewersów, w którym wyróżnione wyżej 
trzy tematy ikonograficzne zlały się w jedno, zdarzało się jednak rzadko. Wy-
korzystano je na medalionach z 177 roku, które odnosiły się do postaci Marka 
Aureliusza i Kommodusa64. Największego podobieństwa do wyobrażenia na me-
dalionie Galliena można się doszukać w mennictwie prowincjonalnym na brązach 
z czasów Karakalli (198–217), wyemitowanych w lidyjskiej Maeonii. W kwadrydze 
skierowanej w prawo pokazano trzy postacie, nad nimi unosi się Nike65.
Układ sylwetek na medalionie Gallienowym pozostaje podobny, chociaż 
zmodyfikowano ich proporcje. Najbardziej okazałą jest Wiktoria, która zamyka 
scenę z lewej strony, wieńcząc postać z berłem. Z kolei Wiktoria nadlatująca na 
wprost wozu, wydaje się, niesie wieniec ku najmniejszej postaci. Powtórzony motyw 
nagradzania wieńcem przez dwie Wiktorie sytuuje obu pozostałych bohaterów 
ikonografii w tej samej sferze skojarzeń o zwycięstwie i powodzeniu, jednak zróż-
nicowano ich posturę w celu, można się domyślać, wskazania ich różnego wieku 
(?) oraz innej rangi (?). Przepracowywanie tematów ikonograficznych znanych 
w rzymskiej tradycji numizmatycznej sugeruje, że dostosowano wyobrażenie 
do bieżących okoliczności, warto się więc zastanowić nad jego ewentualnym 
kontekstem dynastycznym. Kim mógł być pokazany w ikonografii rewersowej 
domniemany dziedzic „tronu”? 
Najmniejsza postać na czele grupy jadącej w kwadrydze pokazana jest, 
podobnie jak pozostałe, schematycznie i konwencjonalnie. Można jednak skon-
statować, że wyobrażono w ten sposób dziecko, chociaż trudno na tej postawie 
rozstrzygać o jego wieku. Łatwiej natomiast doszukiwać się jego bliskich relacji 
z cesarzem Gallienem. 
Wskazówkę do rozszyfrowania tożsamości tej postaci upatruje się 
we fragmencie legendy rewersowej medalionu: [...] MARINIANO. Jednakże pełne 
brzmienie napisu nie jest, co wspominałam, znane, można jeszcze rozpoznać na 
rewersie formułę COS oraz częściowo cyfry. Padały różne propozycje jego odczytu 
i uzupełnienia brakujących elementów: XV COS [VII] MARINIANO66, XX COS [...] 
MARINIANO67, XVI COS MARINIANO68, XV COS [...] MARINIANO69. Część tych 
danych musi się odnosić do godności Galliena: jego władzy trybuńskiej (tribuni-
64 Marek Aureliusz i Kommodus w kwadrydze, nad nimi Wiktoria, przed wozem wojskowy, 
IMP VIII COS III P P — Gnecchi 2: 29, nr 19, pl. 60, nr 7; TR POT COS — Gnecchi 2: 67, 
nr 139 i 140, pl. 87, nr 6 i 7; 90, nr 1. Por. HA, MA 16; także Hölscher 1967: 81. 
65 Septymiusz Sewer, Karakalla i Geta (?) w kwadrydze, nad nimi Nike, ΕΠΙ ΔΑΜΑ Β 
СΑΒΙΝΙΑΝΟΥ ΑΡΧ Α ΤΟ Β ΜΑΙΟΝΩΝ — SNG Aulock, nr 3020 (Maeonia); Kraft 1972: 
181, Taf. 82, nr 43; Harl 1987: 45 i pl. 17, nr 7. 
66 Lépaulle 1887: 250.
67 Gnecchi 2: 107, nr 9 (MARINIANO XX (?) COS); Alföldi 1931: 35, nr 5; Idem 1967: 5; 
Göbl 1953: 25; Dressel 1973: 262; Zaccaria 1978a: 64; Toynbee 1986: 87.
68 Doyen 1989: 132 (cyt. za Grandvallet 2006: 134).
69 Göbl 2000: 121–122; nr 1453; Grandvallet 2006: 134.
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cia potestas) — piętnasty raz sprawował ją w okresie grudzień 266–grudzień 267, 
kolejną — szesnastą — sprawowaną od grudnia 267 przerwała śmierć we wrze-
śniu (?) 268 roku, oraz konsulatu — siódmy konsulat cesarza przypadł w roku 
26670. Natomiast Marinianusa, wyróżnionego w napisie, na ogół utożsamia się 
z konsulem 268 roku71. 
Imię Marinianusa, zanotowane na medalionie i w fasti w naturalny sposób 
wywołuje skojarzenia z pierwszą żoną cesarza Waleriana, egnatią Marinianą. Za-
tem jego samego włącza się w szeregi znanych w III wieku członków gens egnatia 
i ich powiązań genealogicznych72. W rezultacie w konstruowanych hipotezach 
Marinianus staje się bliskim krewnym Mariniany, wnukiem jej brata egnatiusa 
Victora Marinianusa lub po prostu kuzynem Galliena73, jednak nie synem tego 
ostatniego. Claire Grandvallet, analizując owe skromne świadectwa o Marinianu-
sie, powątpiewa, by o synu cesarza nie zachowały się inne źródła, sytuujące jego 
postać w kontekście polityki dynastycznej74. 
Powiązania rodzinne członków rodu egnatii w sporej części są domysłem, 
podobnie tylko hipotezą pozostaje upatrywanie w Marinianusie jednego z dalszych 
krewnych egnatii Mariniany. Nie dziwi więc, że swoich zwolenników znalazło 
alternatywne rozwiązanie, czyniące Marinianusa synem Galliena75. Jean-Marc 
Doyen sądzi, że czyniono kilkakrotnie aluzje do obecności tego trzeciego syna 
w ikonografii monet, pokazującej grupę trojga dzieci, a niedostatek informacji 
o tym potomku wynika, jego zdaniem, z chęci strzeżenia go przez Galliena przed 
niebezpieczeństwem wiążącym się z udziałem w życiu publicznym76, co jednak 
70 Por. Kienast 1990: 216 (datacja konsulatów i władzy trybuńskiej); Degrassi 1952: 72 (7 kon-
sulat).
71 Por. Fasti: 60, 65, 228 (ed. 1892); Degrassi 1952: 72.
72 Tak już Regling 1908: 120, zwł. przypis 1.
73 Christol 1986: 109 (parent de Gallien, petit fils (wnuk egnatiusa Victora Marinianusa), 
ur. ok. 230–235 r.); Chausson 1997: 216, 284–286, 322 (cousin de Gallien et non un fils né vers 265); 
Johne 2008: 605 (Cousin oder Neffe). Por. PIR2 L 198 (fortasse filius fratris vel sororis Gallieni vel potius 
filius ipsius minimus aetate). Przyjmuje się, że egnatia Mariniana była córką egnatiusa Victora (leg. 
Pan. Sup. 207), siostrą L. egnatiusa Victora Lolianusa (praef. Urbi 254) i L. egnatiusa Victora 
Marinianusa (leg. Moes. Inf. ok. 230), por. Christol 1986: 109, 190–192.
74 Grandvallet 2006: 136–137.
75 Lépaulle 1887: 252; Manni 1949: 73; Toynbee 1986: 87; Holmes 2005: 761; Davenport 2014: 
184, przypis 58; Glas 2014: 66, 243. Prawdopodobieństwo: De Blois 1976: 25 i 125, przypis 16. 
Por. Johne 2008: 610–611. Ur. ok. 265 r.: Göbl 1953: 15–16; Alföldi 1967: 109–110; Kuhoff  1979: 
30, 73; Kienast 1990: 219; Geiger 2013: 78, 196–198; ur. 265/266 r.: Klein 1998: 194, 212–213; 
Goltz, Hartmann 2008: 228–229 i przypis 38, 292; ok. 266 r.: Hartmann 1982: 69. Wątpliwość, 
czy syn ur. ok. 265 r. mógłby w tak młodym wieku być konsulem 268 r., wyraża Christol 1986: 
109. Por. Zaccaria 1978a: 64–66 (zbiera głosy innych badaczy: czy nie należy rozdzielić postaci 
trzeciego syna Galliena od postaci konsula 268).
76 Ur. ok. 258 r.: Doyen 1989, 1: 132–133, 138–141, 276–277; 2: 93–95 (cyt. za Grandvallet 
2006: 135–136).
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wydaje się mylnym tłumaczeniem. Starsi synowie Galliena, Walerian junior i Salo-
nin, w sposób czytelny wyłaniają się ze źródeł numizmatycznych również dopiero 
po swych awansach. W tym kontekście przypadek Marinianusa bynajmniej nie 
stanowi wyjątku. Nasuwa się również pewne podobieństwo do wspomnianego 
wyżej medalionu typu FeLICITAS TeMPORVM IIII eT III COS, który powstał dla 
upamiętnienia konsulatów 257 roku sprawowanych przez cesarzy77. Wtedy osobą 
promowaną, która dostąpiła zaszczytu ukazania w kwadrydze obok dwóch augu-
stów, był młody przedstawiciel dynastii cezar Walerian junior. Jego obecność na 
rewersie medalionu zaznaczono ledwie zarysowaną i bezimienną sylwetką (il. 1).
                    
 il. 1 il. 2 il. 3
Il. 1. Walerian (253–260), medalion, Rzym, 257 r., Rw.: FeLICITAS TeMPORVM, kwadryga na 
wprost, w niej Wiktoria i trzy postacie, przed wozem dwóch pieszych; Gnecchi 2, pl. 112, 
nr 6.
Il. 2. Gallien (253–268), medalion, Rzym, 256–260 r.?, Rw.: ADVeNTVS AVGG, Wiktoria, trzy 
postacie konno i wojskowi; Gnecchi 2, pl. 113, nr 8.
Il. 3. Gallien (253–268), medalion, Siscia, 267 r.?, Rw.: XV (?) COS [...] MARINIANO, kwadryga 
w prawo, w niej Wiktoria i dwie postacie, naprzeciw unosząca się Wiktoria; Gnecchi 2, pl. 
113, nr 10.
Niecodzienną legendę rewersu medalionu z Siscii i takąż jego ikonografię obja-
śnić można tym, że Marinianus zajął ważne miejsce w planach Galliena – biorąc 
pod uwagę różnicę pokolenia, przewidywany był przezeń jako jego sukcesor. 
Wszelako nie wiemy, by doczekał się awansu do rangi cezara. Według Zonarasa 
(12.26), już po zamordowaniu Galliena w 268 roku zginął także on wraz z cesar-
skim bratem Walerianem.
O tym Licyniuszu Walerianie niewiele wiadomo, chociaż jego postać 
obecna jest w wielu źródłach. Był bratem przyrodnim Galliena (HA, Val. 
8.1: Valerianus iunior alia quam Gallienus matre genitus), a jego pokrewieństwo 
z cesarzami Walerianem i Gallienem dodatkowo precyzuje treść datowanej 
na okres ich współrządów inskrypcji z Aphrodisias78. Jeżeli słusznie upa-
77 Gnecchi 2: 104–105, nr 3, pl. 112,6; Göbl 2000, nr 291. Por. Degrassi 1952: 70.
78 Λι[κίννιο]ς Οὐα[λεριαν]ὸς υἱ[ος καὶ ἀ]δελ[φὸς τω̃]ν Σεβα[στω̃ν]: Ae 1981, 767 = Roueché 
1981: 104–106, nr 3; SeG 1981, nr 906 (254–259/260 r.). 
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truje się w nim syna cesarza Waleriana z małżeństwa z Kornelią Gallonią, to 
w powiązaniu z treścią inskrypcji z Aphrodisias można założyć, że urodził się 
on po 253, a przed 256 rokiem79. W okresie wspólnych rządów Waleriana 
i Galliena, w świetle znanych nam wyniesień do godności cezara Waleriana 
juniora, potem Salonina, dokonanych z woli augustów, ustępował znaczeniem 
synom Galliena. Nie ma także przesłanek, by sądzić, że po kryzysie roku 260 
Gallien zdecydował się na wykorzystanie osoby brata w zamiarach umocnienia 
dynastii. Źródła milczą bowiem o innym jego promowaniu niż sprawowanie 
konsulatu (II) w 265 roku80, wzmianki w Historia Augusta, w których jest 
określony jako imperator, cezar lub august, są oceniane jako wymysł i wynik 
kontaminacji danych dotyczących jego i syna Galliena, Waleriana juniora81. Nie 
mamy też pewności co do miejsca jego śmierci — pod Mediolanem u boku 
brata lub, co bardziej prawdopodobne (bo w jakiej roli występowałby u boku 
cesarza), w Rzymie82, ale można przypuszczać, że na krótko przeżył Galliena 
i zginął zamordowany dopiero po jego upadku.
Obecność tegoż Waleriana w rodzie Licyniuszów staje się argumentem za 
filiacją pomiędzy Gallienem a dzieckiem pokazanym na medalionie. Zakładając 
bowiem inne rozwiązanie danych zakodowanych w napisie i ikonografii rewersu 
medalionu — walor jedynie datujący ma imię Marinianusa jako konsula, osobami 
zaś jadącymi w kwadrydze są Gallien i jego małoletni brat — należałoby zastanawiać 
nie tyle nad faktem pokazania obok cesarza osoby z nim blisko spokrewnionej, 
ile nad wyeksponowaniem imienia konsula Marinianusa. To wyróżnienie imienne 
sugeruje, że Marinianus był bliższy Gallienowi aniżeli ów brat Walerian. Ten raczej 
nie był uwzględniany w planach dynastycznych, aczkolwiek niekiedy współcześnie 
przydaje się mu pewną rolę polityczną w ostatniej fazie rządów Galliena, kiedy 
79 Inaczej Chausson 1997: 215: syn Waleriana urodzony z drugiej żony ok. 225 r., konsulat 
(cos. suff.) sprawował w początkach panowania ojca; podobnie na 254 lub 255 r. datują jego 
pierwszy konsulat Christol 1986: 105; Ratti 2000a: 151, 166–167. Słabym punktem tej hipotezy 
jest zakładanie tak późnego (ok. 30 lat po śmierci) ubóstwienia egnatii Mariniany, jej małżeństwo 
z Walerianem zakończyło się, zdaniem Chaussona, niedługo po 220 r. Przeczy jej także znana dziś 
obecność Kornelii Gallonii i jej tytuł augusta (argument istotny jeśli była ona matką Waleriana, 
syna cesarza Waleriana).
80 CIL V 3329 = ILS 544; CIL VI 2809; HA, Gall. 12.1; Fasti: 60, 65, 228 (ed. 1892); Degrassi 
1972: 72.
81 Por. Chastagnol 1994: 781; Ratti 2000b: 82–84; Idem 2002: 406. Ale zob. Horster 2007: 304: 
Gallien’s younger brother Valerian II was made Caesar and princeps iuventutis, czyli pomyłka z osobą Wa-
leriana juniora, który faktycznie od 256 r. nosił te tytuły.
82 Mediolan — eutr., 9.11.1; HA, Gall. 14.9; Ioan. Ant., frg. 152.3; por. HA, Val. 8.3; Johnson 
2009: 200 i 213 (grobowiec pod Mediolanem). Rzym — Zon. 12.26. Por. Aurel. Vict., Caes. 33.31. 
śmierć cesarza pod Mediolanem, por. Ratti 1999: 259–276; Idem 2000a: 161–162; Hartmann 2006: 
81–118.
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pod tegoż nieobecność miał reprezentować interesy dynastii w stolicy83. Niekiedy 
dopuszcza się możliwość, że na jego małą rolę w ogóle wpływ miała choroba czy 
to fizyczna, czy umysłowa uniemożliwiająca mu udział we władzy — to miało też 
tłumaczyć dlaczego sam ojciec, cesarz Walerian, nie doprowadził do dynastycz-
nego awansu swojego drugiego syna84. Jednak to nie domniemane ograniczenia 
uniemożliwiały czy hamowały karierę polityczną Waleriana — przecież był kon-
sulem. Można przypuszczać, że po 260 roku jego pomijanie wynikało z zamysłów 
dynastycznych Galliena wobec własnego trzeciego męskiego potomka. 
Podsumowując chcę podkreślić utrwaloną przede wszystkim w wyobraże-
niach monet i medalionów obecność przedstawień wielopokoleniowej dynastii 
Waleriana. Ta propaganda wizerunkowa obejmowała obu augustów: Waleriana 
i Galliena, żonę młodszego z nich — Saloninę, oraz cezara Waleriana juniora 
i cezara, a potem augusta Salonina. Akcentując zgodność przedstawień z konkret-
ną sytuacją dynastyczną, trzeba zauważyć, że w odniesieniu do innych członków 
dynastii — nie noszących tytułów dynastycznych — propaganda wizerunkowa 
pozostawała wstrzemięźliwa. Symptomatyczne jest bowiem milczenie, które w tym 
zakresie spowija osoby drugiego syna cesarza Waleriana i jego drugiej żony. 
Z tą nieobecnością kontrastuje ukazywanie w różnych zestawieniach pierw-
szoplanowych członków dynastii: cesarzy Waleriana i Galliena, augusty Saloniny 
oraz reprezentantów młodego pokolenia, czyli synów Galliena, Waleriana juniora, 
Salonina i Marinianusa. Co się tyczy tych ostatnich, liczyła się przede wszystkim 
ich obecność w dynastii, z tego wypływa duże znaczenie obrazów, w których je-
dynie schematycznie zarysowywano ich sylwetki, symbolicznie odnotowując tym 
związki między dynastami i wskazując możliwość trwania panowania Licyniuszów 
w kolejnym pokoleniu. 
Pokazując zalety dynastii jako wielopokoleniowej sięgano na ogół do 
znanych wzorców ikonograficznych, dostosowując je do bieżących potrzeb dy-
nastycznych. Wykorzystane w tych działaniach wyobrażenia monetarne, chociaż 
symboliczne, są na ogół czytelne. Niekiedy jednak ich przekaz jest nie tylko niejasny, 
ale także niejednoznaczny. Ta uwaga dotyczy zwłaszcza wielopostaciowych scen, 
których znaczenia nie wspiera objaśnienie w postaci napisu. Jednakże to tworzone 
na ich bazie interpretacje uwiarygodniają posiadanie przez Galliena i Saloninę aż 
trzech męskich potomków. Ponadto pozwalają na przypuszczenie, że także w fa-
zie swych samodzielnych rządów Gallien nie zaniechał planów dynastycznych, 
skupiając je na osobie swojego naturalnego sukcesora i demonstrując go w tej 
roli swoim współczesnym. 
83 Bleckmann 1992: 292; Goltz, Hartmann 2008: 292.
84 Por. Glas 2014: 65–66, 243. 
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Flourishing and Decline of  the Dynasty (253–268) 
Summary
The study focuses on the elements of  the image propaganda made by the Roman rulers 
of  the time 253–268 and refers particularly to „family groups” representing members of  
the three generations of  the Valerianus dynasty.
The image propaganda was to spread the idea of  the stability of  the dynasty 
reign and the profits arising from it for the state. Its range is primarily documented in 
the numismatic sources that combine into one representation the portraits or figures of  
the dynasty members belonging to different generations. They also confirm the caesura 
of  the year 260 after which only Gallienus remained. The analysis of  the numismatic 
material suggests, however, that the emperor Gallienus had a natural successor in the 
person of  his next offspring.
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